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Pemeriksaan pap smear merupakan salah satu cara pencegahan sekunder dan 
sebagai hasil untuk diagnosis kanker serviks atau lesi prakanker. Penelitian ini 
bertujuan untuk menggambarkan perilaku yang terdiri dari tingkat pengetahuan, 
sikap dan tindakan pada wanita terhadap pemeriksaan dini dengan Pap Smear di  
RW 013 komplek Dwikora Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur. Jenis penelitian 
ini dilakukan dengan cara studi deskriptif, dengan menggunakan kuesioner dan 
sampel menggunakan random sampling dengan kriteria tertentu. Populasi dalam 
penelitian ini sebesar 236 dengan sampel sebanyak 70. Dari hasil dan pembahasan 
didapatkan tingkat pengetahuannya baik yaitu 42 responden (58,6%) memiliki 
tingkat pengetahuan baik dan 29 responden (41,4%) memiliki tingkat pengetahuan 
kurang. Pada hasil sikap terhadap pemeriksaan dini dengan test Pap Smear 
didapatkan data 72,9% memiliki sikap baik dan 27,1% sikapnya kurang. Serta 
pada hasil tindakan terhadap pemeriksaan dini dengan test Pap Smear didapatkan 
baik 81,4% dan tindakan buruk 18,6%. Kesimpulan : Gambaran perilaku pada 
wanita terhadap pemeriksaan dini dengan Pap Smear di  RW 013 komplek 
Dwikora Halim Perdanakusuma adalah baik tingkat pengetahuan, sikap dan 
tindakannya. 
Kata Kunci :Kanker Serviks, Lesi Prakanker, Pap Smear 
ABSTRACT 
Pap smear examination is one of the ways the secondary prevention and as a result 
for the diagnosis of cervical cancer or precancerous lesions. This research aims to 
describe behavior that consists of a level of knowledge, attitudes and practice on 
early examination against the woman with a Pap Smear at RW 013 komplek 
Dwikora Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur. This type of research is 
descriptive study, using questionnaires and sample using random sampling with 
certain criteria. The population in this study of 236 sample with as many as 70. 
From the results and discussion of knowledge is 42 respondents (58.6%) have a 
good level of knowledge and 29 respondents (41.4%) have a level of knowledge is 
lacking or bad. Early examination of attitudes towards results with data obtained 
by Pap Smear test 72.9% possess a good attitude and 27.1% less her attitude. And 
the result for practice 81,4% is a good practice and bad practice is 18,6%. 
Conclusion: the image of female behavior against an early examination with Pap 
smears in RW 013 komplek Dwikora Halim Perdanakusuma is a good level of 
knowledge, attitudes and actions. 
Keywords : Cervical Cancer, Precancerous Lesions, Pap Smear 
